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要約 : 作物生産に大きな影響を及ぼすことが懸念されているUV-B放射量の増加に対する対応策として 肥
料三要素が作物のUV-B感受性に及ぼす影響を調査し 肥培管理面からUV-Bによる影響の軽減効果につい
て検討した 得られた結果は次の通りである
+ ツルナシインゲンのUV-B感受性は リン酸 カリの欠乏によって高まるが 特にリン酸の欠乏によ
る生育 光合成速度 乾物生産の低下程度が大きかった




キワド : UV-B 肥料三要素 生育 光合成速度 ツルナシインゲン

+ は じ め に
植物や作物は 自然状態あるいは栽培圃場においてさま
ざまな栄養状態のもとで生育している 特に 作物栽培に




























造成中の未耕地から採種した 対照区 C区 の施肥量は
ポット当たり硫安 -.* g 過燐酸石灰 -.* gおよび塩化カリ
+./gとし 窒素無施用区 N区 リン酸無施用区 P




して UV-B補光照射区 UV照射区 および無照射区 自
然光区 を設定し 肥料三要素とUV-B感受性との関連性
を調査した 前報と同様に実験開始前 播種直前 の快晴
日の午前 3時から午後 -時までの自然光中のUV-B放射
強度の平均値の ,*の強度で 健康線用蛍光ランプによ
り UV-Bを補光照射した 照射強度は 植物体頂部からの
ランプの高さにより調節し 補光照射時間は午前 3時から
午後 -時までの 0時間として 出芽直後から照射を行っ
た+ 実験開始前における自然光中のUV-B放射強度の測
定結果は図 +に示した
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ポットに ,株植えとした




の栽培環境は 可視光照度 -*,*** lux 明期 +.時間 暗期
+*時間温度 ; 明期 ,-暗期 +2 湿度 1*2*に調




射区 -UV と対比した 使用したランプは実験 + と同
様である 出芽直後から ,週間 UV-B照射を行った ツル
ナシインゲン トップクロップ を供試し 腐植質火山灰
土壌下層土を充したシドリングケス 深さ +*.* cm
幅 +/.* cm 奥行き /./ cm を用い +ケス当たり ,株植
えとして各区 0ケスを用いて実験を行った 施肥条件に
おける対照区 C区 の施肥量は 硫安 +.*g 過燐酸石灰
+.*g塩化カリ *./gとしリン酸 ,倍区 ,P区には過燐




定装置 LI-0,**, LI-0.** ライカ社製 を用いたほか
UV-B強度の測定には Ultraviolet digital radiometer










































,***年 /月 +日 厚木


































































酸 カリの施用 施肥量 施肥割合あるいは有機質肥料の
利用 についての研究が望まれる
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E#ects of three major nutrients on the UV-B
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Summary : As a countermeasure for the increase in UV-B radiant quantities that worries about
causing the crop production, the e#ect of three major nutrients on the UV-B sensitivity of dwarf bean
was investigated, and reduction e#ect of the inﬂuence by UV-B radiation on crop production was
examined from the viewpoint of fertility management. Results of the investigation are as follows.
+. The UV-B sensitivity of dwarf bean heightened by the lack of phosphoric acid and potassium, and
lowering degree of growth, photosynthetic rate and dry matter production were biggest in the case of
the lack of phosphoric acid.
,. The lowering of the growth and photosynthetic rate by the UV-B irradiation were reduced by the
increase of phosphoric acid and potassium which are important for the maintenance of the physiolog-
ical function of crops such as photosynthetic rate.
-. It was considered that the increase of phosphoric acid or potassium could become one of the
e#ective fertility management methods as a mitigation of the inﬂuence to the crop production by
increase in UV-B radiant quantities.
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